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Circular. Ecxmo. Sr. : Queda fa
cultado el subsecretario de Armamen
to pana proveer al personal .del Ejér
cito ,de Tierra, debidamente •estina
do en los Servicios de su Departa:-
mento, con arreglo a las •isposicio
nes vigentes, del certificado de iden
tidad que se cita. en las órdenes cir
cultsinúms. 18.988 y 19.190, de 20 y28 el actual (D. O. núms. 249 y 252,
respectivamente), .así corno para de
legar ,dicha facultad y !dictar las ins
trucciones que más convengan al 'pe
cu;liar serVicsio que en ella se presta.
Lo comunico a V. E., para su co
i nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. S.:. : Por haber
cumpEdo los requisitos establecidos
en la orden ,circular de io de no
viembr- último (D. O. núm. 272, pá
gina 242, columna tercera ‘y página
siguiente), se ha resuelto que los tres
individuos que se citan en la rela
ción qüe a continuación se inserta,
que ern,pieza con Angel Claramunt
Pons y termina, con Juan Bonaréu
Navarro, queden movilizados en -la
industria de guerra en que prestan
sus servicios, por ser en ella necesa
rios e insustituibles.
Las •Subdelegaciones Marítimas que
le citan harán las óportunas anota
••~•••11•11~
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ciones en las documentaciones de lds
méncionados individuos.
Caso !de que alguno de ellos hu
biere de cesar en la 'industria de
guerra a 'que está actualmente afec
to, deberá efectuar su 'inmediata in
corporación a las referidas ,Subdel-e
gacioues, para- su !destino a Cuerpo.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor._
ftr..LACIÓN QUE SE CITA
Subdelegación de Marina de Mataró
Reemplazo 1925
Angq1 Claramunt Pons. \
José 'Pineda Recto.
Sitbdelegación de Marina de La Selva
Reemplazo 1926
Juan Bonaréu Navarro. -
Barcelona, 5 de octubre de i938.—
Zugazagoitia.
Núm. 20.401
Circular. 'Excmo. Sr. : He resuel
to que los veintiséis individuos ,que
se citan en. la relación que a conti
nuación se inserta, .que empieza con,
Bernardo Casamian Subirón y termi
na con Juan llo López, queden'
movilizados en los !cargos que ac
tualmente ocupan.
Caso • de que 'alguno_ de ellos cesa
ra en el cometido que hoy aconseja
concederle tal ;beneficio, !deberá pre
sentarte .inmediatamente al C. R. I.
M. núm. 16, para su destino a Cuer
po, en analogía con" los demás indi
viduos de su reemplazo.
- Lo comunico a V. E. para su co
no.cimiento y cumplimiento. Barcelo





REL/ACIÚN QUE SE CITA





























Barcelona-, 7 de octubre de1938.—•Zugazagoitia.
Núm. 20.402
-
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los cuatro individuos que se
citan en la" relación que a continua
ción se inserta, que empieza con Al
fonso Ribas Plademunt y termina con
Jacinto Tortejada Pemado, queden
movilizadós en los eargds que actualmente ocupan.
Caso de que alguno de ellos cesa
ra en el cometido que 'hoy aconseja
.concederle O tal beneficio, deberá pre
sentarse inmediatamente al)C. R. I,
M. núm. 16; ,para su destino a Cuer
po, en analogía con los demás indi
viduos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. p:ara su co
nocimiento y »sumplimiento. Barcelo
na, 7 de octubre de 1938;
ZUGAZAGOITIA
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA







.Barcelona, 7 de octubre de 1938.—
Zugaiagditia.
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N dm . 20.403 '
Cir.r . Excmo. Sr. : Por haber
cump ido los requisitos establecidos
en la orden circular de. ro,de no
viembre último (D. O. núm. 272, 1:1-gil:u 242, columna tercera y •págoina
siguiente), se ha resuelto que los cin
co ¡individuos que se indican en la
relación que a continuación se inser
ta, que empieza con losé Navarro
Gallego y termina con Moisés Alon
so Martín, queden movilizados en la
industria de guerra donde prestan sus
servicios, por ser en ella necesarios
e insustituibles.
El C. R. I. M.
,
núm. 7 hará las
oporninas anotaciones en las docu
mentaciones de los referidos. indivi
duos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en el cometido -por el
cual se le otorga ital beneficio, de
berá efectuar su inmediata incorpo
ración al C. R. I. M. indicado, para
ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
Jaa, 7 de octubre de 1938.
ZUGAZAWITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA












...e .1-938.Barcelona, 7 .de octubre d
Zugaz.agoitia.
Núm. 24).404
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de ¡o de no
viembre último (D. O. .núm. 272, pá
gina 242, *columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que los
cuatro obreros que se citan en la re
lación que a continuaCión se inser
ta, y que empieza con Eduardo Ri
bero Garrido y terminá con Diego
Ramón Higu?ras, queden moviliza
dos en sus puestos de trabajo, por
4 ser' en ellos necesarios e insustituí
bles.
El C. R. I. M. núm. 4 liará las
oportunas anotacion/es en las docu
mentaciones de los mencionados in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de ceéar en la industria a la
que está actualmente afecto, debe
rá efectuar su incorporación al C. R.
I. M. indicado, para su destino a
Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN • QUE SE CITA













Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause baja en el Curso de Capaci
tación .dispuesto por orden circular
de 15 cíe noviembre último (D'Aldo
OFICIAL núm. 278), el teniente 'de IN
GENIEROS (Milicias) D. Jorge Rie
ra Escoda, con arreglo a la.hase sex
ta de la or4en circular anteriorinente
citada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, a propuesta ,de la Escuela Popu
lar de Quena de 'la Región Catala
na, promover al empleo de cabos en
campaña ,del Arma de INFÁNTE
RIA, a los. dieciséis alumnos de la
misma que figuran .en la crelación
que se inserta a continuación, que
comienza con José Martínez Clemen
te y termina con Eusebio Figuerola
de la Torre, por hallarse 'comprendi
dos en 'el artículo 4, del vigente Re
glamento provisional para el rég:men
interior de dicho Centro de Enseñan
za. Di•firutarán en el empleo que se
les confiere la antigüedad de 29 dé
septiembre último, con efectos admi
nistrativos de la revista ,de Comisa
rio del mes act,ual, debiendo reinte
grarse los interesados a las Unidades
de u procedencia que se citan en la
..•
expresada relación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre 'de 1938.
A. Col6N
Señor...
RELWIÓN QUE SE CITA
José Martínez Clemente, de la 38
Brigada -mixta. RELACIÓN QUE SE CITA
• José Gómez Carrillo, de la misma.
Inocencio Baciudclano Vivet; de la Francisco López Fernández.
misma. Paulino Martín Pérez.
Manuel Pascual Dasi., de la 123
Brigada *Mixta.
.Enrique Pérez Pérez, de la misma.
Juan Hernández Hernández, de la
143 Brigada Mixta.
Bienvenido' Cabré BerneI, de la
146 Brigada Mixta.
Juan .Bes Jordán, de la misma.
Jóaquín í Fernández Alonso, de la
31 Brigada Mixta. 1•
Francisco 'Benito Legaz, de la 23
Brigada Mixta.
Antonio Pérez -Luengo, de la 49
División S. T. E.
Ramón Benesenes Arguilé, de la
149 Brigada Mixta.
Manuel Vizcaíno Márquez, de la
12 Brigada Mixta.
Pelayo Martínez González, de la
Brigada de Carros Blindados.
Francisco Gutiérrez Rodríguez, de
la 24 Brigada Mixta.
Eusebio" Figuerola de la Torre, de
la 62 Brigada, Mixta.
Barcelona, 9.de octubre de ,1938.
A. Cordón.
Núm. 20.407
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, .a propuesta de la Escuela Popu
lar. de Guerra de la Región .Catala
na, prornaVer al empleo ide cabos en
campaña, del Arma de INFANTE
RIA, a los alumnos de la misma José.
*García Planas y José Moreno Gar
cía, por hallarse comprendidos én el
artículo 49 del vigente, Reglamento
provisional para el régimen interior
de 'dicho Centro de' Enseñanza. Dis
frutarán en el empleo qué se les
confiere la' antigüedad de 29 ,fde sep
tiembre último, ,cono efectos adminis
trativos de la invista ,de Comisario
del mes actual, debiendo 'reintegnar
se los interesados a las Unidades de.
su procedencia.Lo/ comunico a .V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to causen baja en la 'Escuela. Popu
lar de 'Guerra. de ;esta Región los
cinco alumnos de la misma que figu
ran en la siguiente'.telación, por ha
llarse 'comprendidos en el artículo 49 .
del vigente Reglamento provisional
para el régimen • interior. de dicho
Centro .de Enseñanza, debiendo los
,interesados reintegrarse a las Unida
-des de su procedencia.
Lo comunico a. V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento.' Barcelo
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Barcelona, 9 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 2o.4o9
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar .de Guerra de la 'Región Catala
na, causen -baja en la 'misma los 51
alumnos que figuran en la relación
que se inserta a. continuación, que
comienza con Genaro de la, Fuente
Palacio y termina con Santos Maso
Lólpez, por hallarse comprendidos en
el artículo 49 ,del vigente regldnento
provisional ;para el régimen interior
de dicha Escuela, debiendo reintegar_
se los interesados a las Unidades de
'su ;procedencia que se citan en la ex
presada -relación.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo




José Sánches Noguerón, de la 6o
Brigada Mixta::
Vicente Casale. Martí, de la misma.
, Felipe Fehández Montes, de la 62
Irigada Mixta.
José María "García Hernández, de
a 94 Brigada Mixta.
Bartolomé Coy Rodríguez, de la
misma.
Celestino Puig Pujol, de la 122 Bri
gada Mixta.
Quintín Moreno Pie, de la misma.
Antonio Puyal Arias• de la misma.
Agustín Labarta Tolosano,' ;de la
misma.
Martín Gañán -Alcubilla de la mis
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Genaro ,de la Fuente Palacio, .de la
Brigada Mixta.
Ramón Sardá Bernat, de aa
°restes' Guardado Baedo, de la 112
rtgada Mixta.
Vicente Gilabert Balleste, de la 23
rigada Mixta.
José Castillo1G6mez de la misma.
Catalino Jiménez iiin6nez,. de la
Brigada Mixta.
Manuel nonllor Picó, de la misma.
Manual Vallverch -Ardiaca, .de la
3 Brigada Mixta. • .
Santiago Borgoñón Cortés, de la
iisma.
Sebastián Benítez Poblete, de la 59
;rigada Mixta.
Bonifacio Luna Romero, de la mis
Víctor Domenech Cardona, de la
131 Brigada Mixta.
Ovidio Camelias Pons, de la..misma.
Ciriaco García González,' de la
misma.
José Costa Barrueco, de la 133 Bri
gada Mixta.
Augusto Madurell Aymami, de la
135 Brigada Mixta.
Daniel Bernal Moragues, de la
Brigada, Mixta.
'Manuel Román , Mancha, de la
Bnigada
Mario González Rojas, de la 179
Brigada Mixta. •
Aquilino Giménez Casado, ide la
213 Brigada Mixta.
José Branchat Bel, de la 218 Briga
da Mixta.
Alfonso Gil García, de la 2,26 Bri
gad.a Mixta..
Francisco Lorca Pérez, de •la 226
Brigada Mixta.
José :García Hernández, de la 227
Brigacia Mixta.
Luis Nova7ro Martínez, de la mis
ma,.
Manuel Torres Pulido, de la misma.
Gregorio Nova, Vela, de la misma.
Loreno Fernández Perellzo, de la
miSma..
‘EdelmiTo González Delgado, de la.
misma..
Ricardo Munguía Antolín, de la ir
Batería Defensa Costas.
Manuel Ramos%Galán, de la 116
Batería Defensa Costas.
Andrés García Soro, del 17 Batallón
de Retaguardia. .
Ram6f1 Veriláguer \- Sala, del X
Cuerpo de Eiéréito S. T. E.
José Martínez Tripiana, ,del XV





Teodoro Martín . Sánchez,- de la
misma.
José Burillo•Artigas,, de la misma.
Blas Francesa. LlomIgart, .de la
misma.
Angel Valenzuela Royo, ,de . 124
Brigada Mixta.
José Fallecí Lamiel, del XV Cuer
po de Ejército. ártilleria.
José Franco L61pez, .de la 1.49 Bri
gada Mixta..
Santos Maso López, de la misma.










Circu4ar. Excmo. Sr. Habiendo
sido calificados favorablemente por el
Gabinete de Información y .Control
de este Ministerio, los seis alfére
ces y -los ocho suboficiales de
BALLERIA, de la Escala de Cdm
plemento, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Jasé
Gibert Buch y termina can D. Luis
Pascual Estof•t, he resuelto conce
derles el ascenso ai empleo de tenien
te, .de la citada Arma y Escala, con
arregló a lo dispuesto en el decreto
de 16 de febrero de 1937 ("D. O. nú
mero 42), concediéndoles en el cita
do ,empleo la antigüedad de 25. de
'septiembre de 1937 y efectos' adminis
trativos a partir de la revista de Co
misario del ,próximo mes, pasando
destinados al Cuadro iE~tual del
Ejército del Ebro, en las condiciones
que determina la orden circular n&
mero 12.28o, de 25 de junio último
(D. O. núm. 16.7), incorporándose can
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
9 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disboner que el sárgento de
Complemento ,de ARTILLERIA, don
Alfonso Sabater Fornés. destinado al
C. O. P. A. núm. t, por circular mí*
mero. 9.966, de 4 de junio último
(D. O. núm. 13'9,), pase a la situación
de ((Al servicio del Arma de Avia
-íón)).
Lo comunicó a V. E. para su co
noc-iirniento y rumplimiento. Barcelo







RELACIÓN QUE SE CITA
Alférez, D. José Gibert Buch, re
sidente ,en Barcelona, £alle' ,de Se
púlveda, núm. 36.
Otro, D. Enrique Lanfranco Arde
riu, residente en Barcelona, calle de
Valencia, núm. 339. •
Otro, D. Alonso yloragas Roger,
residente en Barcelona, calle de Bal
mes, núm. t66.
Otro, D. Juan José Ridaura Reir
trán, residente en Barcelona; calle de
Colominas, núm. 2.
Otro, D. Pedro Sendrós Mas, resi
dente en Reus.
Otro, D. Alejandro Siches Cervera,
residente en Barcelona, calle .de Mon
many, núm. 44 (Gracia).
Suboficial, D. Pedro Azabal Burgos,
residente en Barcelona, calle 'de Le
panto, núm. 268. quinto.
Otro, D. Tosé Durán Escursell, re
sidente en Barcelona.
Otro, D. Joa,cihín Henrich Llonch,
residente .en Mollet de Vallés (Barce
lona), calle de G. Ventalló, núm. 20.
Otro, D. Esteban Fernández Bra
gado, residente en Barcelona, calle
Diputación, núm. 239, primero.
Otro. D. Juan Antonio Fernández
del Campo Hernández, resiidente
Barcelona, rallé de Adolfo Manch,
número (Sarriá).
Otro, D. Tosé eras Ferré, residen
te en Mora la Nueva (Tarragoena),
,
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Otro, D. jua.a Magrifiá, Sans,,residente en Reus (Tarragona), calle de
Manterols, núm.. 2.2.
Otro, D. Lu,ig Pascual Escafet, que
residía en Balaguer (Lérida), Plaza,
Mercadal, núm. 27 (farmacia).
Barcelona, 9 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 2o,41.2
Circular." Excmo. Sr. En vista de
los informes favorables del Gabinete
de Información y Control de este Mi
nisterio, y en aplicación del decreto
de 8 de abril de 1937 (D. O. núme
ro 87), he resuelto conceder los ern
pleos de sargento de Infantería a las
evadidos del campo facciosci. D. Do:
mingo Ortega Fernández D. Anto
nio Puebla Mendice y D. Manuel Per
cio «Molipa, asignándoles la antigüe
dad de primero de agosto, al prime
ro, y la de 8 y 9 ,de septiembre, res-.?,
pectivamen.te, a los otros dos, todos
del corriente año, con 'efectos admi
nistrativos a partir. de la' revista - de
Comisari6 idel presente mes y desti
ná,ndales al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, donde deberán
presentarse con lamayor urgencia. .
Lo 'comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien conceder la asimilación á ca
pitán, por el tiempo de. !duración de
la campaña: al equiparado a dicho
empleo D. José ,Banque
•
Martí, con
antigüedad de primero del actual, de
biendo continuar en su 'actual des
tino. •
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
.a bien co9.ceder la asimilación .desargentol de INGENIEROS, por el
tiempo de duración dé la actual canl.
pafia, al maestro de obras D. Bernár
do Mata Bravo, .del reemplazo de
r919, de ronformidad con lo.dispues
to en la orden circular de 30 de,mar
zo último (D. O. núm. 83, .pág. 43,
columna tercera), pasando destinado
al batallón de Obras •yr rorti.ficación
número ;1, incorporándose con urgen
Lo comunico a V.1E. para su, cono
cimiento y cumplimiento. .Barcelona,





Circular. ,Excmo. Sr. : He tenido
a bien conceder la asimilación de sar
gento de INGENIEROS, par el tiem
po de .duración de la actual campa
•fía, al agente fee-roviario D. Juan
Verdoy' Mateu, del reeraplazo de
1925, de conformidad clon lo dis,pues
to en la orden comunicada de 19 de
junio anterior, por la que se crean las
Compañías de Explotación ,de Ferro
carriles, pasando destinado a la quin
ta Compañía de igual denominación
m'esta zona.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Cizcu/ar. Excmo., Sr. : He tenido
a bien conceder la asimilació&i de sar
gento 'de INGENIEROS, por el tiem
po, de .duración de la actual campaña,
al agente ferroviario D. José Bria
Abillar, del reemplazó.' de 1924, de
conformidad con lo ',dispuesto en Ja
orden comunicada des io ide diciem
bre último de creación. de los Bata
.
11Ones7de <Tía y Obras de Ferrocarri
les, pasando destinado al Bata11.15n.de
igual .denomina,ción núm. 2; incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 6U cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





'Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin 'efecto la • baja en di
Ejétcito, acordada por orden circular
número 17.688, . de 5 de septiembre
intimo (D. 0..núm. 236), del capitán
de Infantería, procedente de Milicias
D. Víctor Lecumberri Arana, par ha
berse' `comirvrobado que el mismo se
ba,lla prestando servicios en la iot
Brigada Mixta,
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que la orden circular
número i9.939. de 4 d)el actual (DIA
RIO OFICIAL núm . 261) , por la que se
destinaba al mayor de MILICIAS, de
Intendencia, D. Francisco Cantos
Abad, se entienda rectificada en el
sentido' de¿fue su primer apellido es
• --"e~r1
mato queda dicho, y no Santos, coine
figura en aquélla.
Lo comunico á V. E. para 611 cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,







Circular.. Sr. : He tenido
a bien' disponer que los dieciséis ofi
ciales y sargentos dt Infantería de
MILICIAS, de la iliguiente relación,
que empieza con .61 .ca,pitán D. Leo
nardo ,González García y termina con
el sargento D. Pablo' Clota Cafielles,
pasen a cubril los destinos que. se
indican, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos .administrativos a
partir 'de la 'revista del mes actual,
Lo comunico a:V. E. para su cono
cimiento y cuánplimiento. Barcelona ,




RELACIÓN QUE SE CITA
1 Capitanes
D. Leonardo• González García, del
Ejército del Norte, alr Cuadro ,ivien
tual del Ejérató del Ebro. .
D. idfredo González Durán,. de la,.
83, Brigada Mixta,. al Cuadro- Even
tual del Ejército- .de Extremad-ura.
D. Juan :Gómez Fernández, ,de la'
58 Brigada .Mixta. 'al Cuadro Even
tual ,del Ejércitb .cle 'Extremadura.
D. Nicolás González Navas, de la
II Brigada Mixta,. al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Tenientes
D. Francisco Mir Chirivella., de la
82 Brigada Mixta, • a la Agrupación
Sur de Defensa 'de !Costas, cumplida
permanencia en el frente.
D. Dionislo .Pérez Serrano, "del
G. R1 I. M. núm. i;, al 'Cuadro Even_
tual .del Ejército del Ebro.
Sargentos
D. Lorenzo Don-oso ,González, de–la
38 Brigada, Mixtá, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
D. Manuel P•etite Moya, del Ejér
cito del Norte, al, C-uadro Evehtual
del Ejército del .Centro.
D. Angel Leal Ibarra, ídem íd. •
D.. Simón Angel Bingos, de la 122
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejrc-ito del Ebro.
D. José Cailabate Sáncly z, ídem,
ídem.
D. -Ramón Morcillo Olivares, ídem,
ídem.
D. Manuel Fuentes García, de:1 Ba
tallón de Retaguardia •núm. i , al,
.
Cuadro Eventual del .Ejército de Le- •
vante.
D. Antonio García Saguero, al
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D. Antonio Alvarez Rodríguez del
Ejército del Norte, al' Cuadro Éven
tual del Ejército del Ebro.
D. Pablo Clota Cafielles, de la
153 Brigada Mixta, al XXIV -Cuerpo
de Ejército.
Barcelina, lo dé octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.420.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien .disponer que el capitán mé
dico provisional del Cuerno de SA
NIDAD MILITAR D. José Miguel
,Martínez, cese en la situación de re
.1 emplazo por herido que le fué con
cedida. por orden circular número
14.218, de 25, de- julio últirho
RIO OFICIAL núm. 191), Siendo desti
nado al Hospital Militar base de la
Agrupación 'Quirúrgica de Barcelona,
adonde se inorpotará con urgencia.
(Tiene diecinlbíeve meses de servicios
prestados en ,e1 frente.)
Tici 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. B rcelo
na, 6 de octubre dé 1938.. •, Tenientes médicos provisionales
r• < .ré,.4arinjnyneW
D. Trinitario Navarro, Mira,
C. R. I. M. 1111M. 3, a las órdenes
del General Comandante 01 Grupo
'de Ejércitos de la zona Centro-57.
(Forzoso.)
D. luan López' Rlds, del Batallón'
de Obras y Fo tificación núm. 23,
a la Agrupación/ Hosriitalaria de Ge
rona. '(Lleva di ciséis meses de ser
vicio. de frente.)
D. José Farrás Ebriera, de la Clí
nica núm., 1 de. la Agrupación Hós
pitalaria de Gerona, a a Clínica mi
mero ,8 (Alp) de la misma Agrupa
ción, .como Jefe de Servicios. (F.)
D. José González Cervantes, del




Ejército de Andalucía. (F.) ,
D. Julián Domingo Bellón, del re
gimiento de Caballería núm. 4) al
Hospital de campaña del XT Cuer
po de Ejército, ,(F.),
• D. Francisco AYala Hurtado, de,
a las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, al XIX' Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Martín Robles Sánchez Cortés,




del *Eiército: de Andalucíá.. (F.) .
.D. Enrique Oliva Priego, ,de ídem
ídem, al Batallón de Obras y For
tificaciones núm. 50. (F.)
D. -Francisco Bosch Morata de la
Agrupación de Fuerzas Blindadas, al
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 8. (F.). •
D. José Romo-jaro .Sánchez, del
Ei6rcito de Andalucía, al regimien
to de Caballería núm. 4. (F.)
•
D. José Arenas Madroñero, de la
D. Vicente Sunc,his Olmo. de, a 135 Brigada Mixta, 'al Cuadró Even
• las órdenes del General Comandan- tual. del Ejército del Ebro. (F.)
te del Grupo de Ejérecitos de la zo
na 'Centro-Sur, a las del director de
los Servicios Sainitarios del Ejército
,de Levante. (F.)
D. Luis. Pérez Vicente, *de la 135
Brigada Mixta-, a la Sección de Hi
giene y Desinfección del XXIV Cuer
po de Ejército.' (F.)
D Vidente iGuillermoti Sastre, del
Ejército de Levante, al Hospital Mi
litar de Onteniente. (Lleva trece me
ses 'de servicio en el frente.)
D. Elías Esquerra Calvete, de la
131 Brigada Mixta, a; la Agrupanión
Hospitalaria de Gerona.' (F4). (Lleva
doce meses de servicios di. frente.).
D. Enrique Robiou García, de' a
las órdenes del Jefe de Sanidad de
la 'Comandancia Militar de Catalu-:,
ña, a la Clínica núm..2 de la Agru
pación Quirúrgica de Barcelona, co
mo Jefe de Servicios. (F.)
D. Francisco Bosch l'ajumes, de
la Clínica núm. 7 de la, .Ag-rupación
Hospitalaria de,•Geron,a, a la Clíni






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán médico prov-rsional
del Cuerpo de SANIDAD'.MILI
TAR D. Simón Turner, •cese en •1a
situación de 'reemplazo por herido
qué le ,fué concedida n por orden
circular núm. 9.572 die 2g de mayo
último (D. O. núm. 132), siendo des
tinado al Servicio de Traumatología
del Hospital Militar base de la
A.grupaci6n Quirúrgica de Barcelo
na, donde se incorporará con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





'Circular. Excmo. Sr. : He tenido
,
a bien disponer que el personal fa
cultativo provisional "del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR que figura en
la siguiente relación, pase a Servir
los destinos que en la misma se in
dican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








D. 'Miguel Pardo Fuentes, de a
las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zo
na Cenlro-Sur, a las del director de
los Servicios Sanitarios del Ejército
de Andalucía-. (F.)
Auxiliares locult4tivos segundos
D., Emilio Navarro Valente, dol
Hospital Militar de Requena, a la
Clínica núm. 14 de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia. (F,)
D: justo .Broto Sopena, de lu ii
Brigada Mixta, a la r30 Brigada
Mixta.1confirmaci6n. (F.)
Aslivantes firovi.;ionales de la Sec
ción Auxiliar Faculti:litiva
D. Gabriel Martín Garrigós, del
Ejérito de Andalucía, al Hospital
de Evacuación del Ejército de Le
vante (confirmación). (F.)
D. Manuel Beltrán González, de
la 78 Brigada Mixta, a la CFnica
de PsiquiatríaMilitar de Lorca. (Lle
va trece meses de servicio .de frente.)
.,4b D. José Rueda Carrillo, de a las
CA-cienes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, a la Escuela de Aplicación
de Infantería del EjércitQ del Cen
tro:- (F.) •
1) Eclilberto Gurumeta Dastida, de
la misma situación que el anterior,
al Butallón de Obras y Fortificación
número 57. (F.)
D. José Maria Rosich Ventosa, de
la Agrupacién de Fuerzas Blindadas,
al BatallIn de Obras y Fortificaci6n
niiplero 23. (F.)
Barcelona, 7 de octubre de 1938.
Cordón.
Núm. 20.423
Circular,. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal fa
cultativo provisional del Cuerpo de
.zANID4D MILITAR que figura en
la siguiente relación, pase a servir
los 'destinos que en la misina, se in
dican, incorporándose con urgencia.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




LELACUSN QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionalei
Francisco Montijano Chica, de
1 76 Brigada Mixta, al Hospital
de campaña del TX Cuerpo de Ejér
cito. (F.) .
D. Federico Cabanillas Sánchez,
de la Clínica núm. -5 de la Agrupa
r.-iión Quirúrgica de Hónitales Mili
tres de Barcelona, a la misma, co
mo Jefe de Servicios. (F.)
D. "flan Vila Ferrán, del Ejérci.
to del Este, a la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona. (Lleva ca.torce
meses de servicio de frente.)
182
p. Eduarde .Carepes Gerlfa, de a
la. 6rdenes del Jefe de la primera
De.snarcación Sá.nitaria, a la Clínica
núm. 3 (Pozorrubio) de la Agrupa
ción Hespitalaria de Albacete. (F.)
D. José Gutiérrez Martínez, de la
93 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
núm. IQ. (Lleva catorce meses de
servicio de frente.)
CaPitanes odontólogos provisionales
D. losé Morales Cepero, del Cua
dro Eventual d1 Ejército del Ebro,
al XI Cuerpo dé Ejército. (F.)
D. Francisco .Gasca Jiménez, al
T T Cuerpo de Ej-éreito como Jefe de
los Servicios Odontológicos .(confir
mación). (F.)
D. Arturo Lópaz Viejo, del Cua
dro ' Eventual del Ejército del Cen
tro, al III Cuerpo de Ejército como
jefe de los Servicios Odontológicos.
(Forzoso.)
• D. Severino Fernández Fernández,
de a las órdenes dol General Co
mandante del. Grupo de Eiércitos de,
la zon.a, ,Centro-Sur, al, 'IV Cuerpo
de Ejército como jefe de los Servil
cios Odontológicos. (F.)
Tenientes médicos provisioqales
D. Ramón Massot Gimerio, del
octavo Batallón de Transpo(tte A-u
tomóvil, aleEjército del Ebro. (F.)
D. Isaías Bermejo García, *del re
gimiento de Caminos núm. i, al Ba
tallón de Vías v Obras de Fortifica
ci.ón núm. T (Confirmación.)
"
D.. Fernando Malo Albacete, de,
la 21 Compañía Divisionaria de Tren
Auíomóvil, a la 76 Brigada Mixta
como Jefe de Sanidad de la misma.
(Forzoso.)
D. Eusebio Sistero Ferranz, de Fa
Clínica, núm. .14 de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, a la 205
Briczada 'Mixta. (V.)
D. José López Raiohs, _de a' las
4rd,.!nes del General Comand:anté del
Gruno de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, a las órdenes del Director
de los Servicios Sanitarios del Ejér
cito de Levante,* como psiquiafra de
Sector. (F.)
D. Tuli5'Roda Vila, de. la 62 Bri
gada Mixta, a la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona. (Lleva dieciséis
meses de servicio de frente.)
D. Nicol5s Masgoret Cabarr6, de
a las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, al Hospi-:
tal Militar base de la Agrupación
Orinlrgica de Barcelona, para el
Eauino Ouirúrg'ico del Doctor .F
rrfindiz. (F.) ef•
Teniente odontólogo provisional
D Antonio Muñoz del Río, del
Ejército del Centro, al T Cuerpo ,de
Ejército como jefe de los Servicios
. Odontológicos. (F.)
-Auxiliares facultativos ..segundos
D. Antonio •Sirn6n Vallrnaior, de
la Agrupación Hospitalarin de Ge:
rona, a las órdenes del director de
\ los Servicios Sanitarios del Ejérci
• t-1 del Ebro, para el Equipo Qui
\TERNES 14 DE OCTUBRE D. O. NUM.
rúrgico del liecter D. Jo Sé
Massa Servítja. (1/.) • I
D. José María Pérez de la Asun
ción, »de la Cknka núm. 9, de la
Agrupación 'Hospitalaria de Valen
cia, a la Clínica núm. 5 de la mis
ma Agrupación. (F.)
D. julio, Pérez -Soler,' de la Com
pañía Divisionaria de Tren Automó
vil de la 27 División, a la Agrupa
ción H,ospitalaria de Gerona. (Lleva
quince meses de servicio de frente.)
D. Adolfo Pastor Olive,• de a las
órdenes, del Jefe de los Servicios
Sanitarios del VIII •Cuerpo de Ejér
cito, al 'Hospital Militar de Baza,
de la 'segunda Agrupación de Hos
pitales del Ejército/ de Andalucíg..
'(Lleya once meses de ' servicio de
frente.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
. D. Pedro Utrilla • Matamala, del
XIV Cuerpo 'de Ejército, • a las ór
denes del , director de los Servicios
Sanitarios del Ejército del Centro.
(Torzoso.)'*1
D. •Gabino Martín Macho López
del Campo, cle_.a las órdenes del Ge
neral Comandante, del !Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur, a
las del director de los.' Servicios :Sa
nitarios del VI Cuerpo de Ejército.
(Forzoso.)
D. Francisco. Platón Verdaguer,
del Batallón dé Obiras y Fortificación
número 18, a la Jefatura ke\Sanidad
del Ejército del Este. (F.)
D. Ignaclo .Casas Caellas, del Vil
Batallón. de Etapas, al- Ejército del
Este para el Equipo Quirúrgico del
Doctor 'Canals. (F.)
Joaquín Arnaus F.urony, del
Batallón .de Destrucciones núm. 1,
al 'Batallón de Destrucciones núm. 3
(confirmación). .(F.)
D. Erriilio Segarra Sans, de a las
órdenes del . Inspector General de
Sanidad del Ejército, al Batallón de
"Puentes núm. 3. •(F.)
D. 1icardo. López Ataleya Ramón,
del octavo Batallón de Transporte
Automóvil, a la D. C. A. (F.)
D. José .Armengol Gabriel, del oc
tavo Batallón, de Transporte Auto
móvil, a la D. C. A. (F.)
. D. 'Domin-o Campillo Ballesta, dl
octavo _Batallón de Transporte, Auto
móvil, a la D C, A. (F.) •
D. Agustín Duch Tous, del octa
vo Batallón de Transporte 'Autom6-
7.il. a la*D. C. A.' (F.)
D, Bruno Yañoz •Ailínguez, de la
Clínica nyáin. 9 de la Agrupaciión
'1:Tos-pita laria le Valencia, , a la Clí
nica nilm. 5 de la misma Agrupa
ción.. (F.)
. Arturo L6pe'z Fita, de la Clí
tuím. Q. de la Agrupación Hos
riitalaria de Valencia., a la
de la \misma Agrupación.
(Forzosó.)
D. 'Emilio Salirris Guirao, del Ba
tallón 'de Obras y Fortificación nú
mere 2" a la. Agrupaci.6». Hospita
laria de Gerona. 1Lleva trece mes
de servicio de frente.)
Barcelona, 7 'de octubre de' 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.424
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to , que los oficiales farmacéuticos
provisionales del ,Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que a continuación
se relacionan pasen a servir los des
tinos que a cada uño de ellos se
asigna, incorporándose con urgencia.
Lo comunico .a V. E. para su co
noGimiento 'y cumplimiento. *Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán farmacéutioe provisional
D. Antonio Talayero t-ordo, de.: la
kgrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona, a la Clí
nica núm. 3 de dicha Agrupación.
.(Forzoso.)
Teniente farmacéutico provisional
D. Rafael Juristo Valverde, de a 'las
órdenes del Jefe 'del .Ejército del
Este, a."Ja. Sección de Higiene y Des
infección del 'XXIV Cuerpo de ,,jt.11--
cito. (F.)






Circular. Excmo. Sr. : He terl'clo
a bien clisponer que el capitán vete
rinario, profesional, D. Luis Revuel
ta Conzález, en situación de (Esponi7
hie gubernativo en Ubeda, cese en
dicha situación y pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Bzi.rcelo





Circular. Excmo. He un:do
a bien disponer que. *el capitán vete
rinario provisional D. Miguel Fer
nández Pardo pase destinado, ideL.
Laboratorio de Análisis .Bromatoló
gico del Ejército del Este, al Regi
miento de Caballería núm. 31 incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales (de SANIDAD
MILITAR que figuran en la 4-•
,
D. U. NUM. 267 .■•V 1 ERN D,1: T14 . OC BRE
guiara* relación paasen a cubrir loç
destinos- que a cada uno cle ellos se
señala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitin D. Miguel Perales Cañe
ro, del III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro. (V.).
Otro, D. Angel Salgado Rodríguez,
del Ejército del Centro, al Batallón
de Sanidad del XIX Cuerpo de Ejér
cito. (y.)
Otro, D. Victoriano Prat Briz, del
III' Centro de Instrucción- yliReserva
de Sanidad Militar, al Batallón de
Sanidad del XXIV Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
Teniente D. Manuel Olmo Blanco,
del EjérCitó de Andalúcía, al Bata
llón .de Sanidad del IX Cuerpo de
Ejército. (F.)
Otro, D. Francisco Çarreras Nasa
rre, del Ejércio del Centro, al Bata
llón .de Sanidad del XIX Cuerpo !de
Ejército. (V.)
Otro, D. Juan Holgado Cortigue
ra, de Ejército del Centro, al Hos
pitál Militar de Madrid núm. 3. (Lle
va seis meses de servicio !de frente.)
Teniente de Complemento D. José
Cabré Peri, !del III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro. (F.)
Otro, D. Humberto López Bosque,
del III Centro -de Instrucción y Re
serva de lanidad Militar, al Cuadro
Eventuel 'del Ejército del Ebro. (F.)
. Barcelona, 5 de octubre de 1938.—
A. Cordón:,
Núm. 20.428
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación inserta a conti
nuación ,de la • trrden circular de 9de !enero !del corriente año (D. O. mí
mero •0, pág. 114, columna prime
ra), por.-la que se 'dispone el pase a
situación de procesado de los oficia
les de INFANTERIA en campaña
comprendidos -en la misma, quede sin
efecto por lo que se Tefiere al tenien
te D. José García Pérez, continuan
do el interesado en su anterior des
tino era, la Brigada Mixta 140.
Lo 'comunico á V. E. para su co
nocimiento y !Cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer qué la relación que
sigue a la orden circular núm. 17.219,
de primero . de zeptienlbre raóximo
pásaszio (D. O. núni. 228), se4Tntien-,
da rectificada en ,e1 sentido de que
el empleo del teniente en campaña,
de• Infantería, procedente de Mili
das, D. Emilio Alvarez Román, es
el que queda consignado, y no el de
sargento, como en aquella disposición
se hacía constar, debiendo incorpo
rarse al destino que en el Batallón
de Retaguardia.núm:` 14 se le asignó
por la citada orden circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento ,y cumplimiento. Barcelo







.010~ 4 . ttii9414.si I
' Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dispciner 4ue la 'circular nú
mero 6.388, de 15 ide abril último
(D. O. núm. 93), se entienda recti
ficada, por lo que respecta al te
niente de Infantería, de MILICIAS,
D. Jaime Najarro Solé, en el sentido
de que se llama como se. deja consignado, y no Jaime Naranjo, como
en aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su !co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien !disponer que el teniente ,cle
Infantería, de MILICIAS, D. Ma
nuel Pérez Antúnez, de la 2t8 Bri
gada Mixta, pase destinado al Cua
dro .Eventual !del Ejército de Anda
lucía, incorporándose con urgencia
y siirtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes alh
tual. •
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a, bien disponer que el teniente de
INGENIEROS, retirado, D. Julián
Rbdr¿guez Catalá quede movilizado
con arreglo a lo dispuesto en la or
den circular de 2 de julio del ario
últimb (D. O. núm. 16o, pág. 36, co
lumna primera), pasando destinado a
la Delegación de la Inspección Ge
neral .de dicha Arma, incorporándose
con urgencia.
*Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






(..'ir04./ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los cinco tenien
tes pn campaña, de INGENIEROS,
que a continuación se relacionan, del
Grupo de Transmisiones de Instruc
ción núm. I, pasen a ocupar los des
tinos que, se les señala, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. Rara su co
nocimiento y, cumFlimientt. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en campaña D. Antonio
Llopis Pérez, a la Compañía de
,Transmisiones de la 46 BrigadaMixta.
Otro, D. Mariano Fernández Ro
mero, a la Compañía de Transmin
siones de la 113 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Viñas Caries, a la
Compañía !de Transmisiones de la
20 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Cané Negre, a
ompañía de Transmisiones de la
11.5 Brigada Mixta.
Otro, D, Ricardo García Axgoma
ny, a la Compañía de Transmisiones
de la 88 Brigada Mixta.
Barcelona, to de octubre ide
A. Cordón.
Núm. • 20.434
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer lque el oficial y sar
gentos !del Cuerpo de Tren, de' MI
LICIAS, que figuran en la siguienterelación., que empieza con D. Angel
Sota Rodríguez y termina con don
Benito Martínez Solchaga, cuya.procedencia se indica., pasen a cubrir
los ,destinos señalados, incorporándo
se con urgencia y surtiendo efectos
.administrativos 'a partir de la revis-'
ta- del mes actual.
Lo comunicjoh a V. E. para su conociniiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Angel Sota Rodríguez,
del Ejército del Norte, a las órde
nes del jefe de Retaguardia y Trans
portes (del (Ejército del Este.
Sargento D. Antonio Rull Ferná,n
dez, del IV Batallón Especial de
Transp,orte Automóvil, al primero de
igual denominación. •
Otro, D. Benito Martín Solchaga,
del Ejército del Norte, a las ¿rdenes
del jefe de Retaguardia y Transpor
tes del Ejército del Este.




R..t4rEs 14 L)E OCTUBR
-
Circular. Excmo. -Sr. : Concedido
el empleo de teniente médico provi
sional di Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, por orden circular número
15.835, de 12 de agostó último (DIA
RIO OFICIAL núm. 212), a D. José Lo
ra Varo, confirmado en el Ejército
del Ebro por lá
•
misma disposición,
he resuelto pase destinado, como
ayudante, al Equipo quirúrgico del
doctot D. j•gsé María' Massa Servida,
que actúa en el mismo E3éircito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Como -con
secuencia del concurso anunciado
por orden circular núm.. 13.081, de
14 de julio . último (D. O. número
i 78), para la confección de 20.000
carteras militares de identidad., para
generales, jefes, oficiale:,
dos, he tenido a bien disponer que
el precio de ésta sea de 10,75 pese
tas y 0,59 el talonario de vales, sien
do el importe total de la misma d6'
11,21 pesetas. ..Asimismo se 'fija en•
0520 )pesetas el precio de la tarjeta
militar de identidad para sargentos.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla del Deber al
mayor de CABALLER.TA D. Edual:-
do Melgair del Cast;l1o, como -re-)
compensa a su distinguida actuación
durante la actual campaña y llenarlas condiciones determinadas en la
norma sexta det la orden circular ral
Iner0 7.002, de 24 de abril último
(D.---0. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su t-o
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Ex!cmo . Sr. : De con
formidad con .la propuesta formula
da a favor del capitán de Milicias
D. Carlos Peña Martínez, he resuel
to conceder al mismo la Medalla del
Deber, como recompensa á su dis
tinguida actt.-:—:6r. el-1 las operado-e
nes desarrolladas para el paso del.
D. O. N_UM. 267
ro kilt-o y llenar. las condiciones determinadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, dé 24 de
abril Último (D. .0. núm. mi).
L9 comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimento. Barc.elo
aa, lo de octubre de 1938.
Señor...
Núm.' 26.439
Cir.cular.. Excmo. Sr. : De con
formidad con las propuestas formu
ladas a favor -de los oficiales que
figuran en- la siguiente. relación, que
principia con. el capitán de Infante
ría en campaña, procedente de Mili
cias D. ,Benito Ranchal Ayala y ter
mina con el teniente del Cuerpo dé
Tren, dé Milicias, D. José Canudas
h- 'resuelto conceder a los in
teresad.ü.- la 'Medalla del Deber, (Lo
mó recompensa a su distinguida ac
tuación ea las operaciones 'realizadas
para el &so del frío Ebro y Reda"
las condiciones determinadas en la
norma sexta. de la orden circular
mero
•
7.002 de 24 de abril último
(D. O. núm. ioI).
Lo comunico a V. E. para Su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






RELACION QUE SE CITA
Iniantería
Capitán .en campaña; procedente
de MIliciás, D. Benito Ranchal.
Ayala. .
Otro, D. Luis Téllez Cazalla.,
Capitán .de Milicias D. Antonio
García Ranchal.
Teniente en campa..r)a D, .Tomás
Muñoz Pons. • ,
Artillería
Teniente profesional D. Prudencio
Pérez - de Heredia.'
.
.
Teniente 'en campaña D. FTancis
o. Riber Torrcs.'•
Otro, D. Vicente Seguer Jiménez.
Otro, D. José Olsina Estevel
Cuerpo de Tren
Tenient.e dé Milicias D. José Ca
/




Circular'. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formula
da a favor del capitán de Infanteda.
en campal-la, procedente de Milicias,
D.. Luis Briega Sánchez' he resuelto
conceder' al mismo la Medalla del
_Valot,.`con la pensión anual de 750
!pesetas durante tinco años, a perci-.
hir desde ^I- primero de noviémbre
próximo, como recompen-s'a a su dis
tinguido comportamiento eji diversas
operaciones de- guerra durante lp. ac
-
tual can:Tula yla* realizada* el! el
sector del Ebro, todo ello en armo=
rifa con lo detorminado en las 'nor
mas séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002,, de 24 de _abril
último .(D. O. núm. zoi).
- Lo comunico _a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con----lá propuesta . formula
da a favor del teniente de INGE
NIEROS D. Joaquín Martínez Cam
pillo, 4.e resuelto confirmar la con
cesión lie la Medalla del Valor(otor
gada ,al mismo por el Jefe del`Ejér
c:to del Ebro por su valeroso com
portamiento', extray.endo, bajo el
bombardeo de la aviación enemiga,
a ,dos soldados con vida y otro
muerto -de un refugio semidestruído,
con la pensión anual de 750 pesetas
durante cinco afizi..r a !percibir desde
er primero de novilmbre próximo,
todo ello re..T.i armonia con lo determi
nado en las normas séptima y octa
Va de rla orden circular núm. 7.0052
de 24 de abril último (D. O. núme
ro -Io1).
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento • y cumplimiento. Batcelo








Excmo. Sr. : Este Miriisterio, a^
propuesta .de la Jefatura de los .Ser
•vic:os Sanitarios de 'la Armada., ha
dispuesto ,que el teniente médico
provisional de la Armada D. Casi
miro Bonmatí Azorín,. pase a prestar
si/s servicios r como • ay-ty.dante de la
Clíni'ca De.-m.atovenereología dad
Hospital de la Base Naval de Car
tagena v del Dispensario Anyivené
reo de dicha Base. -






IMPRENTA Y 'TALLERES DEL MINISTElin
DE DEFENSA NACTONAT.. —ETfrIZCITO
-
TIERRA. MADRID
